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1 Le  diagnostic  effectué sur  le  projet  d’extension de la  carrière  OMYA à Entrains-sur-
Nohain visait  notamment à identifier une possible extension d’un petit  établissement
gallo-romain, fouillé au préalable par F. Devevey (Inrap) à proximité.
2 Le site s’est en fait révélé vierge de structures anthropiques autres que quatre meules de
charbonnier. Ce type de structure est largement répandu sur le site du Bois des Huets. Une
série de datations 14C place cette activité à la fin du XIXe s., période où ce type d’artisanat
était très répandu dans la région.
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